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 教育部 102年遴薦華語文教師赴外國任教第 102008 號通告 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-54858,r1275-1.php 
 
 台灣頂尖大學課程加入 YouTube EDU 率先打造華語全球教育頻道 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=160 
 





賀 資工系許博一、吳聖凱、林雍舜三位同學榮獲「TAU 2013 Variation Aware Timing 
















 全校游泳賽於 5 月 15日舉行，線上報名時間為即日起至 5月 1日截止 
 
《總務處》 








 敬邀參加 2013 年榮總台灣聯合大學系統合作研究成果發表會 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-55039,c2706-1.php 
 




 國科會科教處「新媒體科普傳播實作計畫」4月 23 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=405 
 
 國科會 103年度「台斯雙邊共同合作研究計畫」4 月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=402 
 
 國科會徵求台蒙(NSC-MECS)雙邊研究計畫 4月 24日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=406 
 國科會科教處徵求「科學志工火車頭」計畫 4月 22日下午 5 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=411 
 





















 台灣聯合大學系統博碩士論文系統於 5月 2日進行系統轉換，故停機一日，造成不便，敬
請見諒 
 




 本校 102 年度約用人員升級名單 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-54867,r875-1.php 
 



























1. 時 間：4月15日(一)至5月10日(五)。 
2. 地 點：清華大學藝術中心展覽廳。 
3. 主 講 人：黃威傑、林沛瑩。 
4. 開幕茶會：4月15日(一)，上午10點。 







1. 藝 術 家：姚克洪、林博瑞、唐唐發、梁丹卉、李義弘、周蘭惠、高燦興、連正宏、陳崑峰、葉世強、楊世芝、彭自強。 
2. 日 期：4月15日(一)，下午2點至4點。 





















星期二 星期三 星期四 
日期 4月16日 4月17日 4月18日 
教育館 陳威勳 侯誠堯 莊詠翔 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 4月23日 4月24日 4月25日 
教育館 陳亭竹 陳建豪 林莫凡、簡孝樺 













1. 展 期：4月10日(三)至5月31日(五)。 


















































1. 講 者：孫立銓／國內專業公共藝術策展人、陽光國際文化藝術總監。 
2. 時 間：4月18日、4月25日、5月2日，晚間7點至8點30分。 







1. 時  間：4月15日至6月24日。 
2. 本週課程：4月23日(二)，下午2點至6點。 
3. 課程講師：魯明德顧問／新心科技有限公司(前拓墣產業研究所顧問)。 








1. 時 間：4月25日(四)，下午3點30分至5點20分。 
2. 地 點：蒙民偉樓R102。 
3. 領 航 員：林祺堂心靈魔法師／新生醫護管理專科學校心理諮商中心主任。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-53764,r491-1.php。 
 










1. 時 間：4月23日(二)，晚上7點至9點。 







日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
4月17日 王松茂紀念講堂(B07) 1400-1530 TBA TBA 林俊成(31287) 





1. 講 者：劉淑芬教授／中央研究院歷史語言所研究員。 
2. 講 題：玄奘圖像的變遷。 
3. 時 間： 4月17日(三) 下午2點至4點。 

















1. 時 間： 4月25日(四)，晚上6點30分至9點。 
2. 地 點：醫輔大樓2F大團體室。 
3. 領 航 員：陳慧苓諮商心理師。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-53766,r491-1.php。 
 
【動機系專題演講】What makes an airplane fly? 
說明： 
1. 講  者：邢有光博士／漢翔航空工業股份有限公司前董事長。 
2. 日  期：4月18日(四)，下午3點30分至5點。 
3. 地  點：工程一館107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
2013 Workshop on Korean Anthropology 「韓國人類學與台灣學者的對話」工作坊 
說明： 
1. 時 間：4月27日(六)，上午9點至下午6點。 
2. 地 點：清華大學人文社會學院C310研討室。 
3. 參考網址：http://www.anth.nthu.edu.tw/files/14-1207-54869,r2262-1.php。 
 
 
